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Sistem informasi akademik berbasis mobile web merupakan sistem informasi yang menyediakan 
informasi akademik untuk tingkat mahasiswa yang dirancang khusus untuk perangkat bergerak, dengan 
sistem informasi akademik berbasis mobile web mahasiswa dapat memperoleh informasi yang 
berhubungan dengan kegiatan akademik yang sedang ditempuh.Desain dari sistem informasi akademik 
berbasis mobile web dirancang khusus untuk perangkat bergerak yang bertujuan untuk mempermudah 
mahasiswa dalam pengaksesan sistem informasi melalui pada perangkat bergerak.mobile web yang 
berguna untuk memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan informasi akademik melalui perangkat 
bergerak, dari hasil pengujian blackbox didapatkan hasil bahwa aplikasi sudah dapat memberikan 
informasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, seperti informasi KHS dan KRS, informasi jadwal, 
informasi matakuliah, informasi transkrip nilai. Pengujian juga menguji kompatibelitas dan user 
interface aplikasi, Pengujian kompatibelitas dan user interface diujikan pada sistem operasi android 
dari versi 2.2 sampai 4.2. Hasil dari pengujian user interface adalah user interface pada setiap sistem 
operasi android yang telah diuji tidak ada yang terpotong dan tampilan dapat menyesuaikan layar dan 
fitur yang tersedia dapat berjalan dengan baik. 
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PENDAHULUAN 
Penelitian tentang sistem informasi akademik telah ada sebelumnya namun penelitian tersebut ditujukan 
untuk aplikasi desktop sebagai client. Pada perancangan sistem informasi akademik berbasis android(SIA mobile) 
akan dibangun sistem informasi akademik untuk aplikasi mobile device yang memiliki beberapa menu untuk  
mahasiswa. Sistem informasi akademik berbasis android merupakan sistem informasi yang dirancang untuk 
menyediakan data-data yang berhubungan dengan informasi akademik yang disediakan bagi mahasiswa yang meliputi 
informasi nilai mahasiswa, informasi daftar matakuliah, informasi daftar dosen dan dilengkapi sistem pengisian 
KRS.Sistem ini dirancang khusus untuk perangkat bergerak agar dapat diakses dimana saja dan kapan saja, hal ini 
sangat berguna bagi mahasiswa karna sistem informasi akademik berbasis android sangat mendukung mobilitas 
mahasiswa yang memiliki aktifitas yang padat. 
Bila dibandingkan antara sistem informasi akademik berbasis android dengan sistem informasi akademik 
berbasis web maka akan ditemukan banyak perbedaan, Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi fitur, fungsi, dan 
bahkan kenyamanan pada setiap device. Beberapa perbedaan tersebut antara lain keluaran (yaitu ukuran dan 
kemampuan resolusi layar, dan lain-lain), masukan (yaitu keyboard, touch-screen, inputsuara), jenis media, 
kemampuan pemrosesan dan memori, serta aplikasi yang didukung.  
 
Tujuan  
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut , maka peneliti bertujuan  untuk : 
1. Rancang  Bangun  Aplikasi Sistem informasi Akademik berbasis android yang dapat diakses melalui 
Smartphone android 
2. Merealisaikan Aplikasi  sistem informasi akademik berbasis Android yang dapat diakses melalui Hp 
android  untuk Komunikasi jarak jauh  
3. melakukan ujicoba Akses Sistem Informasi Akademik Berbasis Android dan Web,  Mengkomparasi 
Teknik Komunikasi Jarak jauh Sistem Informasi Akademik Berbasis Android dan Web Berdasarkan 
kemudahan, kecepatan berkomunikasi Serta Kepuasan Pengguna Sistem . 
 
TEORI 
Sistem Informasi Akademik  
Sistem Informasi Akademik merupakan teknologi untuk mengelola, menyebarkan informasi akademik 
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berbasis komputer (Sistem Informasi Akademik) SIA digunakan untuk menyimpan data dan manipulasi informasi 
akademik disuatu institusi pendidikan yang menyajikan informasi setiap aktor yang terlibat dalam sistem.[1]  
 
Sistem Informasi Akademik Berbasis Android  
Sistem informasi akademik berbasis android dapat dikatakan merupakan replikasi sistem informasi akademik 
yang diterapkan pada mobile device.Mobile device sendiri pada umumnya diartikan sebagai perangkat yang memiliki 
ukuran fisik kecil, dapat dioperasikan dimana saja, perangkat bergerak dapat memberikan pelayanan komunikasi suara 
dan komunikasi pesan dapat berupa bertukar text maupun berupa gambar, perangkat mobile dapat mengakses 
informasi dari jaringan internet dan menampilkan konten dari sistem informasi, perangkat mobile juga dapat 
menyimpan informasi dalam jumlah cukup besar.  
Bila dibandingkan antara sistem informasi akademik berbasis android dengan sistem informasi akademik 
maka akan ditemukan banyak perbedaan, Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi fitur, fungsi, dan bahkan 
kenyamanan pada setiap device. Beberapa perbedaan tersebut antara lain keluaran (yaitu ukuran dan kemampuan 
resolusi layar, dan lain-lain), masukan (yaitu keyboard, touch-screen, inputsuara), jenis media, kemampuan 
pemrosesan dan memori, serta aplikasi yang didukung.  
 Perbedaan paling mendasar dari kedua sistem adalah dilihat dari hardware/software untuk mengakses sistem 
tersebut, pada sistem informasi berbasis web pada umumnya menampilkan tampilan yang dibuat khusus untuk 
perangkat desktop yang memiliki resolusi tinggi, hal ini sangat tidak cocok dengan mobile device yang memiliki 
resolusi yang jauh lebih kecil, sehingga hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan pengguna. 
 
METODE  
Desain  Penelitian 
Desain  penelitian  yang akan dilakukan penulis seperti gambar  dibawah ini : 
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Desain Penelitian Secara Terperinci 
 
 
Gambar 2. Desain Penelitian secara Terperinci 
Skenario Perancangan  Model dan Fungsi Aplikasi 
Fungsi model digambarkan merupakan analisis yang menunjukkan kegiatan  merancang  sistem informasi 
kampus  berbasis Android dengan pengguna. 
 
Gambar 3.  Fungsi Model Digambarkan 
Rancang  bangun Aplikasi  Sistem informasi akademik  berbasis Android yang dikembangkan dengan 
metode Waterfall,  layanan SIM Unisma  diintegrasikan pada aplikasisistem informasi  akademik berbasis android 
yang ada pada Smartphone,  menampilkan program dari aplikasi sistem informasi  akademik. yang dapat memberikan 
kemudahan dalam mengakses dan pelayanan kegiatan-kegiatan  akademik.. 
Skenario Perancangan Sistem 
 
 
Gambar 4. Skenario Perancangan sistem 
Implementasi Dan Pengujian Sistem 
Implementasi yang dilakukan ini adalah merupakan cara bagaimana mewujudkan hasil dari perancangan 
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sistem yang sudah dilakukan sehingga menghasilkan suatu aplikasi yang dapat bekerja sebagaimana mestinya. 
Pengujian sitem dilakukan dengan menggunakanaplikasi sia mobile.apk yang sudah terinstal pada perangkat bergerak 
berbasis sistem operasi android. 
 
Implementasi Antarmuka SIA Mobile 
Implementasi desain antarmuka merupakan transformasi desain antarmuka sistem informasi akademik 
mobile. Tampilan pembuka SIA mobile terlihat pada gambar 9 setelah muncul tampilan pembuka selanjutnya masuk 
form validasi, Bentuk form validasi dapat dilihat pada Gambar . 
 
Gambar 5. tampilan pembuka 
 
 
Gambar 6. Tampilan menu 
Pengujian Sistem 
Perangkat pengujian  
1. SIAMobile.apk  
2. Pengujian SIA mobile dilakukan menggunakan smartphone berbasis sistem operasi android.Berikut beberapa 
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Material Pengujian  
Materi yang akan diuji dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kebutuhan fungsional yang terkait dengan tiap menu dari SIA mobile.  
2. Tampilan interface yang terkait dalam interaksi pengguna dengan sistem.  
3. Kompatibelitas aplikasi terhadap beberapa versi sistem operasi android.  
 
Hasil Uji SIA Mobile  
Pengujian SIA mobile dapat dilihat pada tabel pengujian aplikasi dibawah ini.  
 
Table  2.  Pengujian aplikasi 
 
Berdasarkan tabel hasil uji dapat dilihat bahwa setiap menu sudah diuji dan keluaran dari setiap menu sesuai 
dengan perangcangan SIA Mobile.  Pengujian user interface dan kompatibelitas aplikasi tersajikan dalam bentuk 
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